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CIKKEK, TANULMÁNYOK
Vitathatatlan, hogy a vállalatok versenyképességében a sikeres innovációnak nagy szerepe van, ugyanakkor a 
siker útjában számos intézményi, erőforrás- és képességbe-
li akadály állhat. Ezek vagy hátráltatják az innovációban 
a vállalatokat, vagy meggátolják, hogy technológiai vagy 
szervezeti innovációkat vezessenek be. Nem kis részben az 
Európai Unió rendszeres Közösségi Innovációs Felmérése-
inek (KIF) köszönhetően jelentősnek mondható e tárgykör-
ben a vállalati empirikus adatokra támaszkodó irodalom 
(például Baldwin & Lin, 2002; D’Este, Iammarino, Savona 
& von Tunzelmann, 2011; Hölzl & Janger, 2014). Az ok, 
amiért e tényezők bekerültek a harmonizált kérdőívbe, az 
volt, hogy beazonosítsák, mely potenciális területeken kell 
a gazdaságpolitikának beavatkoznia. De szerte a világon 
készülnek felmérések nagyon hasonló kérdésekkel (példá-
ul Ciprus: Hadjimonalis, 1999; Malajzia: Lim & Shyamala, 
2007; Indonézia: Hartono & Kusumawardhani, 2019). 
A témával foglalkozó tanulmányok igyekeznek feltárni 
azokat a kritikus akadályokat, amelyek csökkentik a vál-
lalatok innovációs teljesítményét (pl. Baldwin & Lin 2002; 
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Pellegrino & Savona, 2017; Hartono & Kusumawardhani, 
2019), illetve azokat a vállalati jellemzőket (például mé-
ret, kor) amelyek hatással lehetnek arra, hogy a különböző 
akadályokat milyen súlyosnak érzik a vállalati menedzse-
rek (pl. Baldwin & Lin, 2002; D’Este et al., 2011; Hölzl & 
Janger, 2014; Coad, Pellegrino & Savona, 2016). Az előbbi 
kutatási irány cikkeiben az ökonometriai elemzésekben az 
innováció valamilyen mutatója a függő változó, az utóbbi-
ban az akadályok; a strukturális jellemzők mellett a ma-
gyarázó változók között jelenik meg, hogy innovatív-e a 
vállalat, vagy milyen intenzív az innovációs aktivitása. A 
cikkek egy része arra hívja fel a figyelmet, hogy az akadá-
lyok között komplementaritás lehet, összefüggenek egy-
mással, azaz egy akadály kiiktatása még nem oldja meg az 
alapproblémát (Galia & Legros, 2004; Mohnen & Röller, 
2005; Lim & Shyamala, 2007). A mi cikkünk a második-
ként említett irányzatot követi.
Kutatási kérdéseink a következők:
•  Melyek az innováció legnagyobb akadályai a magyar 
gazdaságban a vállalatok érzékelése alapján?
•  Milyen különbségek vannak az innovatív és a nem 
innovatív vállalatok között az akadályok érzékelését 
tekintve?
•  A vállalati jellemzők hogyan hatnak az akadályok 
érzékelésére?
A cikkben először a kapcsolódó szakirodalmat tekintjük 
át, majd a mintát, az alkalmazott módszertant és a vizsgált 
változókat. Az eredmények ismertetése után a fő követ-
keztetéseket, ajánlásokat mutatjuk be.
Szakirodalmi áttekintés 
Milyen tényezők akadályozzák az innovációk 
bevezetését?
A kutatások kezdetben leggyakrabban a finanszírozási, 
pénzügyi akadályokra fókuszáltak. Savignac (2007) köz-
vetlenül a pénzügyi akadályok hatását vizsgálta egy francia 
termelővállalatokból álló mintán, s kimutatta, hogy ezek 
fennállása esetén kevésbé indítanak a vállalatok innovációs 
projekteket. Mohnen, Palm, Van der Loeff & Tiwari (2008) 
a 2003-as holland KIF-minta alapján szintén azt találták, 
hogy a pénzügyi korlátok negatív hatással vannak az in-
novációs tevékenységekre, annak ellenére, hogy számos 
intézkedés történt a financiális háttér kedvezőbbé tételére 
(például K+F adókedvezmények, kisvállalati innovációt tá-
mogató állami programok, a kockázati tőke fellendülése). 
A 2001-2003 közötti időszakra vonatkozó olasz KIF-mintát 
felhasználó kutatás szerint is a pénzügyi korlátok csökken-
tik a valószínűségét az innovációs projektek indításának 
(Mancusi & Vezzulli, 2010). Pellegrino & Savona (2017) 
azt találta, hogy az innovációs sikerre a pénzügyi akadá-
lyok legalább akkora negatív hatással vannak, mint a pia-
ciak (elégtelen kereslet, piaci struktúra, információhiány), s 
nagyobbal, mint a szabályozási környezet. 
A vállalatok innovációs lehetőségei nemcsak attól füg-
genek, hogy hogyan tudnak pénzforrásokhoz jutni, hanem 
számos más képességüktől is, következésképpen az inno-
váció akadályait kutató tanulmányoknak a pénzügyi aka-
dályok mellett másokat is figyelembe kell venniük (Fre-
deriksen & Lindjberg, 2019). Egy ecuadori panelmintát 
használó kutatás például arra az eredményre jutott, hogy 
a piaci és tudásakadályok legalább olyan jelentősek, ha 
nem jelentősebbek, mint a gazdasági, pénzügyi akadályok 
(de-Olivera & Rodil-Marzábal, 2019).   Galia & Legros 
(2004) a szakképzett munkaerő hiányában találta meg a 
legfontosabb akadályát az innovációknak a KIF II fran-
cia termelővállalati mintájának elemzése alapján. Silva, 
Leitao & Raposo (2008) a portugál közösségi innováci-
ós felmérés (KIF) szintén második hullámának elemzése 
alapján vonta le azt a következtetést, hogy a termék- és 
folyamatinnovációk bevezetését elsősorban a magas in-
novációs költségek, a finanszírozási források hiánya, va-
lamint a megfelelő minőségű szakemberek és a vevők új 
termékek iránti igényének hiánya lehetetleníti el. 
A közösségi innovációs felmérés (KIF) eredményei azt 
mutatják, hogy jellemzően a technológiai határtól távolabb 
lévő országokban vezető akadályozó tényező a pénzügyi for-
rások hiánya, míg az Unió fejlettebb államaiban a tudáshoz 
kapcsolódó okokkal találkozhatunk inkább (Hölzl & Janger, 
2014). A technológiailag elmaradottabb országokban a válla-
latok saját pénzforrásai is szűkösebbek, s az innováció finan-
szírozásának intézményi háttere is fejletlenebb.
A hazai szakirodalomban kevés tanulmány foglalko-
zik ezzel a témával a közösségi innovációs felmérések 
adatbázisát hasznosítva, vagy hasonló módszertant alkal-
mazva, bár az elmúlt évtizedekben számos cikk és könyv 
próbálta feltárni a gyenge magyar innovációs teljesítmény 
okait. Halpern & Muraközy (2010) cikkének sem ez volt a 
fő fókusza, hanem az innováció hatását vizsgálták a ter-
melékenységre és az exportra a magyar KIF adatbázisán, 
s a kontroltényezők között szerepeltették az innováció 
akadályait. Eredményeik szerint az innováció magas költ-
sége/finanszírozási források hiánya gátolja leginkább az 
innovációt, valamint az, hogy a vezetők úgy gondolják, 
vállalatuknak nincs szüksége innovációra. Piskóti, Nagy, 
& Molnár (2013) egy jóval kisebb, de megbízható mintán 
végzett kutatása szerint a vállalatok az innováció fő aka-
dályozó tényezőit szintén költség/finanszírozási problé-
mákban látják, s ugyanilyen súllyal esik latba a gyorsan 
változó szabályozási környezet, az állami bürokrácia. Egy 
korábbi cikkemben (Kiss, 2011), a járműipari és infor-
mációtechnológiai vállalatoknál végzett vezetői interjúk 
alapján én is azt találtam, hogy a finanszírozási források 
hiánya jelenti a fő akadályt, amelyet valamelyest enyhítet-
tek a rendelkezésre álló állami és uniós pályázati lehető-
ségek. A jobb gazdasági helyzetben lévő cégek leginkább 
a megfelelő kvalitású szakemberek hiányában látták az 
innováció legfontosabb gátját. Szabó Zs. Roland (2012) 41 
vezető véleménye alapján azt szűrte le, hogy a vezetési és 
szervezési képességek és a stratégiai gondolkodás hiánya 
a legfőbb hátráltatója az innovációnak a hazai kis- és kö-
zépvállalatokban. Egy gépipari vállalatnál készített esetta-
nulmány tapasztalatai alapján az vált egyértelművé, hogy 
a technológiai innovációk nem lehetnek sikeresek, ha azok 
bevezetését nem előzi meg szervezeti átalakulás (Szabó & 
Csontos, 2016). Szintén a szervezeti rugalmatlanságban 
látja az innováció egyik akadályát az energetikai iparág-
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ban végzett interjúkból kiindulva Csedő, Zavarkó & Sára, 
(2018) tanulmánya. Emellett megemlítik a hiányzó vezetői 
kompetenciákat, a kockázatkerülést, a gyenge kooperációt 
a munkatársak között, a külső tényezők között pedig a me-
rev szabályozási környezetet és a társadalmunkat jellemző 
alacsony vállalkozó kedvet és innovációs kultúra hiányát.
Hogyan befolyásolják a vállalati jellemzők 
az innováció akadályainak vállalatok általi 
érzékelését? 
A KIF és a hasonló módszertant követő felmérések az in-
nováció akadályait a vállalatok szubjektív megítélése alap-
ján mérik, nem objektív kritériumok alapján. A különböző 
kutatásokból az a kép rajzolódik ki, hogy az innovációval 
kapcsolatba kerülő vállalatok általában nagyobbnak látják 
az egyes akadályokat a nem innovatív vállalatoknál. Bald-
win & Lin (2002) egy kanadai minta alapján azt tárták fel, 
hogy az innovátorok és a fejlett technológiákat adaptáló 
vállalatok nagyobb százaléka jelentett akadályokat, mint 
az innovációban nem érintettek. Az olasz KIF alapján ha-
sonló megállapításra jutott Iammarino et al. (2009), pozi-
tív kapcsolatot találva az innovációs akadályok érzékelése 
és az új termékek, technológiák bevezetése között. Ezt az 
ellentmondásosnak tűnő pozitív kapcsolatot Galia & Leg-
ros (2004, p. 1189) azzal magyarázza, hogy „könnyen el-
hihető, hogy a problémák akkor tudatosulnak igazán egy 
vállalat számára, amikor szembe találkozik velük, …  s az 
innovatív vállalatok ütköznek problémákba, s minél inno-
vatívabb egy vállalat annál több problémába.” A nem in-
novatív vállalatok ugyanakkor hajlamosak alábecsülni az 
akadályokat, vagy nincsenek tudatában azoknak. D’Este et 
al. (2012) szerint a pozitív irányú korreláció az innovációs 
akadályok és az innovativitás között úgy magyarázható, 
hogy az innovatív vállalatok szembe találkoztak az akadá-
lyokkal, és sikeresen leküzdötték azokat, tanultak belőlük. 
Ezek felismert (revealed) akadályok, szemben azokkal az 
innovációtól elriasztó (deterring) akadályoktól, amelyek 
valóban meggátolják az innovációk létrejöttét, s leküzdhe-
tetlennek bizonyulnak. Egy kutatás eredményei arra hív-
ják fel a figyelmet, hogy az akadályok felismerését straté-
giai képességnek kell tekinteni, ha a menedzsment ezek 
tudatában sikeresen vezeti be az innovációt (Frederiksen 
& Lindjberg, 2019). Ebből adódóan a gazdaságpolitikának 
nem feltétlenül az akadályok eltüntetésére kell törekednie, 
hanem inkább segítenie kell a vállalatokat azok felisme-
résében, hogy proaktív módon tudjanak alkalmazkodni 
hozzájuk és tanulni belőlük. 
A vállalatméretet tekintve Schumpeter (1942) mutatott 
rá először arra, hogy a nagyvállalatok végeznek inkább K+F 
tevékenységet, mert például kevésbé kell félniük likviditási 
problémáktól, s kihasználhatják a méretgazdaságossági elő-
nyöket. A nagyvállalatoknak ezekből adódóan ritkábban kell 
finanszírozási problémákkal szembenézniük, de könnyebben 
megszerezhetik az innovációhoz szükséges tudást, informá-
ciót és szakembereket is. Hölzl és Janger (2013) a KIF 4 és a 
KIF 2006 minden uniós országot magában foglaló mintáját 
felhasználva fejlettség szerint négy csoportba sorolta az EU-s 
országokat. Magyarországot Csehországgal, Észtországgal, 
Szlovéniával, Szlovákiával és Írországgal a második legfej-
lettebb csoportba tette. Ő ebben a csoportban azt találta, hogy 
a nagyvállalatok szignifikánsan kisebbnek érzékelnek min-
den általa vizsgált akadályt (műszaki és piaci információk 
hiánya, innovációs partnerek hiánya, pénzügyi akadályok és 
tudáshiány). Hasonló eredményre jutottak D’Este és szerző-
társai (2012) az angol KIF 4, majd két évvel később a spanyol 
KIF négy hullámának adataiból képzett panelmintán (2014), 
Galia, Mancini & Morandi (2013) olasz és francia összevont 
KIF 4 mintát használva, de-Olivera & Rodil-Marzábal (2019) 
egy nagy ecuadori mintán. Baldwin és Lin (2002) is azt talál-
ta, hogy a kisvállalatok sokkal fontosabb akadálynak tartják 
a pénzügyi források hiányát, mint a nagyvállalatok. De Fun-
tes, Santiago & Temel (2018) mexikói és törökországi válla-
latokat vizsgálva állapítja meg, hogy a kisvállalatok sokkal 
erőteljesebbnek érzékelik a szakképzett munkaerő hiányát és 
a finanszírozási nehézségeket. Ezekkel szemben Tourigny & 
Le (2004) tanulmánya szerint a nagyvállalatok az innováció 
akadályai között sokkal gyakrabban említik a magas költsé-
geket. Frederiksen & Lindjberg (2019) nem talált sem a vál-
lalatméretre, sem a vállalat korára vonatkozólag szignifikáns 
összefüggést a költség, a piaci és az állami szabályozási aka-
dályokkal, egy, a közösségi innovációs felméréstől független, 
de ahhoz hasonló kérdéseket tartalmazó dániai adatfelvétel 
több mint 5000 céget magában foglaló mintája alapján. 
Pellegrino (2018) azt vizsgálta spanyol vállalati panel-
adatokon, hogy a különböző korú vállalatok hogyan érzé-
kelik az egyes akadályokat. Eredményei szerint a fiatalabb 
vállalatok a külső és belső finanszírozási források hiányát 
említik gyakrabban, az idősebbek pedig nagyobb jelentő-
séget tulajdonítanak a szakképzett munkaerő hiányának és 
a piaci akadályoknak. Coad, Pellegrino & Savona (2016) az 
Egyesült Királyság 2002 és 2010 között felvett KIF-adatai 
alapján összeállított panelmintán nem talált szignifikáns 
összefüggést a vállalat kora és az általuk vizsgált akadályo-
zó tényezők között. Nem egyértelmű tehát a kép; mint Pel-
legrino (2018) is írja, számos érvet lehet felsorakoztatni pro 
és kontra, s szinte lehetetlen hipotézist felállítani.
Cikkünkben azt is vizsgáljuk, hogy a feldolgozóipari 
vállalatok a többiekhez képest (építőipari, kereskedelmi, 
szolgáltató) különbözőképpen érzékelik-e az innováció 
akadályait. Erre vonatkozólag egy kutatás azt találta, hogy 
a szolgáltató vállalatok kevésbé fontosnak tartják a pénz-
ügyi akadályokat, a szakemberhiányt, valamint a piaci és 
műszaki információk hiányát (Iammarino, Sanna-Ran-
daccio & Savona, 2009). Más kutatások szerint minden 
akadályozó tényezőt magasabbra értékeltek az iparválla-
latok (Tourigny & Le, 2004; Božić, & Rajh, 2016; de-Oli-
veira & Rodil-Marzábal, 2019). 
A külföldi tulajdonú vállalatokat illetően előzetesen 
azt gondoljuk, hogy az akadályokat kevésbé érzékelik 
fontosnak a jobb financiális és szakmai hátterüknek kö-
szönhetően. Hölzl és Janger (2014), valamint D’Este és 
szerzőtársai (2014) eredményei is erre utalnak, miszerint 
a külföldi tulajdonú vállalatcsoporthoz tartozó cégek min-
den akadályt szignifikánsan kisebbre értékeltek, mint a 
hazai tulajdonúak.
Hölzl & Janger (2014) azt találták, hogy az exportáló 
vállalatok az általuk vizsgált öt akadályozó tényezőből né-
gyet fontos akadálynak tartanak. Finanszírozás, műszaki 
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és piaci információk hiánya, kooperációs partner hiánya, 
s csak a tudás/jártasság hiánya az, amit nem tekintenek 
jelentős akadálynak. D’Este és szerzőtársai (2012) az 
Egyesült Királyságra vonatkozóan a piaci akadályokat ta-
lálta jelentősnek. Coad, Pellegrino & Savona (2016) ered-
ményei szerint az exportáló vállalatok kevésbé ütköznek 
finanszírozási, tudás- és állami szabályozási akadályokba, 
mivel a külföldi piacokon való jelenlétük miatt könnyeb-
ben hozzáférnek technológiai és piaci ismeretekhez, illet-
ve a kvalifikált munkaerőhöz.  
A területi elhelyezkedés is hatással lehet az akadá-
lyok megítélésére (de-Oliveira & Rodil-Marzábal, 2019). 
Magyarországon például, ismerve Budapest kiemelkedő 
gazdasági szerepét, joggal gondolhatjuk, hogy a budapes-
ti vállalatok kisebbnek érzik az akadályokat, mivel jobb 
lehetőségeik vannak pénzügyi forrásokhoz, megfelelő 
szakemberekhez, piaci és műszaki információkhoz jutni. 
 
A minta, a módszertan és a változók bemutatása
A minta 
Elemzésünk az innováció akadályozó tényezőiről a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Versenyképességi Kutató Köz-
pontjának legújabb felmérésén alapul. A Kutató Központ 
az 1990-es évek közepétől rendszeres felméréseket végez 
a vállalati versenyképességről, s ennek keretében a KIF 
kérdőívéhez nagyon hasonló kérdéseket tesznek fel az in-
nováció akadályairól. A lekérdezés 2019 nyarán zárult, s 
234 vállalat került az adatbázisba (Chikán, Czakó, Loson-
ci & Kis-Dobronyi, 2019), majd újabb alapos átvizsgálás 
után végül 209 vállalat maradt (Wimmer & Csesznák, 
2021). A minta az 50 fő feletti magyar vállalati kör 5,5%-
át jelenti, s ebben körben a vállalatméretet és az ágazati 
megoszlást tekintve reprezentatívnak tekinthető (Wim-
mer & Csesznák, 2021) (1. táblázat). 
1. táblázat
A minta alapadatai százalékban megadva  

















Az elemzésből végül kimaradt 19 vállalat, mely semmi-
lyen innovációval kapcsolatos tevékenységet nem folyta-
tott, s nem válaszolta meg az innováció akadályaira vo-
natkozó kérdést. A kimaradó vállalatok között lehetnek 
olyanok, akik egyáltalán nem érdekeltek az innováció-
ban, aminek egyébként több észszerű magyarázata lehet. 
Például, ha tradicionális termékeket gyárt, amelyeknél a 
változtatásnak nincs helye, vagy korábbi sikeres innová-
ció miatt a vevők nem igénylik az újabb termékeket. Min-
tánkban 50 vállalat vezetett be új terméket/szolgáltatást 
és/vagy új eljárást: a szakirodalom őket tekinti innovatív 
vállalatoknak. A nem innovatív vállalatok között 47 olyan 
vállalat van, amely végzett K+F tevékenységet vagy köl-
tött innovációs tevékenységre, de az adott három évben 
nem vezetett be új termék- vagy folyamatinnovációt. Az 
Oslo Manual (2018) legújabb kiadása őket innovációaktív 
vállalatoknak nevezi.
Módszertan
Ordinális logisztikus regressziót használtunk a vállalatok 
strukturális jellemzőinek hatását vizsgálva, mivel az aka-
dályozó tényezők fontosságát ordinális skálán mértük. A 
válaszadók 1-től 5-ig osztályozhattak: az 1 jelentette, hogy 
elhanyagolható volt a szerepe, az 5 pedig azt, hogy döntő 
mértékű. A teljes minta mellett az innovatív és a nem in-
novatív vállalatok részmintáira is elvégeztük a regressziós 
elemzéseket, követve De Funtes, Santiago & Temel (2020) 
munkáját, mivel valószínűleg az egyes akadályok közül 
jó néhányat különbözőképpen értékelnek. Több esetben az 
összes magyarázó változót szerepeltető modellek nem let-
tek szignifikánsak, ezért a legkevésbé szignifikáns válto-
zók egyenként történő kihagyását addig folytattuk, amíg 
nem kaptunk szignifikáns modelleket. SPSS 25 program-
csomaggal dolgoztunk.
Függő és független változók
A 2. táblázatban adjuk meg a függő és független válto-
zóink fő paramétereit. Kutatásunk függő változói az in-
nováció akadályai. A kérdőívben 12 akadályozó tényező 
szerepel, amelyeket a KIF-kérdőív által használt tipizálást 
követve csoportosítottunk. Nem teljes a megfelelés, mert 
egyrészt a KIF-kérdőív is változik időről időre, másrészt 
pedig nem teljesen kompatibilis egyik felmérés kérdőíve 
sem a mienkkel. Tudáshiány: az innovációs menedzsment 
gyengesége, hiánya (Akad_innmen); szakképzett mun-
kaerő hiánya (Akad_szakmunk); műszaki információk 
hiánya (Akad_muszinf ); piaci információk hiánya (Akad_
piacinf ); kooperációs partner hiánya (Akad_koop). Gaz-
dasági (finanszírozási) tényezők: a közvetlen innovációs 
költségek túl magasak (Akad_innktsg); megfelelő saját 
finanszírozási források hiánya (Akad_belsfinsz); megfele-
lő külső finanszírozási források hiánya (Akad_kulsfinsz). 
Piaci akadályok: a piacot néhány nagyvállalat uralja 
(Akad_nagyvpiac); hiányzik a vevők új termékek iránti 
fogékonysága, igénye (Akad_vevok). Állam szerepe: adóz-
tatás (Akad_adozas); törvények, előírások (Akad_szab). A 
legtöbb általunk ismert kutatás az akadályokat általában 
összevontan kezeli, mi ellenben minden egyes akadályra 
külön-külön végezzük el az elemzést, mert annak ellené-
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re, hogy a legtöbb esetben erős a korreláció közöttük, az 
azonos kategórián belüli egyes akadályokat másképpen 
ítélhetik meg a vállalatok.  Például Tourigny & Le (2004) 
és Mohen & Rosa (2000) azt találta, hogy amíg a pénzügyi 
források hiányát a nagyvállalatok sokkal kevésbé tartot-
ták fontosnak a kisvállalatoknál, addig a magas közvet-
len innovációs költségeket a kisvállalatok találták sokkal 
jelentősebbnek. Ezek a különbségek nagyon lényegesek 
lehetnek, amikor javaslatokat próbálunk megfogalmazni 
a kapott eredmények alapján a követendő politikákra vagy 
menedzsmentdöntésekre.
Regressziós egyenleteinkben arra keresünk választ, 
hogy a különböző strukturális jellemzőkkel rendelkező 
vállalatok különbözőképpen érzékelik-e az innováció aka-
dályait. A független változókat illetően a vállalat méretét a 
2016–2018 közötti átlaglétszám természetes logaritmusá-
ban adtuk meg, s a vállalat korának is a logaritmusát vet-
tük. Az iparágakat tekintve a feldolgozóipart vetjük össze 
a többi iparággal (építőipar, szolgáltatások, kereskedelem). 
Szintén bináris változó az export; értéke 1, ha 2016 és 2018 
között folyamatosan exportált a vállalat, s 0, ha nem. A tu-
lajdon változóját illetően 1-es értéket adtunk, ha a vállalat 
többségi tulajdonosa külföldi, s 0-át, ha hazai. A területi 
megoszlást illetően azt vizsgáltuk, hogy a budapesti (1) 
vállalatok másképpen érzékelik-e az akadályokat, mint a 
vidékiek (0).
2. táblázat 














LnLétszám         4,69 0,97
LnKor     3,15 0,46
Feldolgozóipar  0,55 0,50
Külföldi tulajdon  0,30 0,46
Export                   0,57 0,50
Budapest               0,48 0,50
Innovatív              0,26 0,44
Forrás: saját szerkesztés
 
A 3. táblázat tartalmazza a független változók közötti kor-
relációkat. Bár több 1 százalékon szignifikáns összefüg-
gés van a független változók között, de a VIF-értékek azt 
mutatják (a legmagasabb érték 1,38), hogy a multikolline-
ritás problémája nem lépett fel a regressziós egyenletek-
ben. A nagyvállalatok jellemzően exportálnak, valamivel 
régebbi alapításúak és jelentős részük külföldi tulajdonú. 
Mintánkban a budapesti vállalatok kevésbé működnek a 
feldolgozóiparban. 
3. táblázat
A független változók közötti korrelációs értékek  
(Vállalatok száma: 190)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Létszám (Ln)        
(1)
A cég kora (Ln) 
(2) 0,28
**





Export                  
(5) 0,36
** 0,25*** 0,08 0,39**
Budapest              
(6) 0,04 0,02 -0,23
** 0,11 0,11
Innovatív              
(7) 0,03 -0,03 0,01 -0,05 -0,02 -0,10
*10 százalékon szignifikáns; **1 százalékon szignifikáns
Forrás: saját szerkesztés
Az innováció akadályai a BCE korábbi 
versenyképességi kutatásai tükrében 
A 4. táblázatban összegeztük a BCE VKK eddigi öt fel-
mérésének eredményeit az innováció akadályozó ténye-
zőire vonatkozólag. Bár nem paneladatokról van szó, 
mégis jó összevetést kínálnak a különböző években felvett 
adatok, mivel a minták nagysága nagyon hasonló, illetve 
reprezentatív volt a hazai közép- és nagyvállalati körre. 
A legutóbbi lekérdezés szerint sorba rendezett tényezőket 
vizsgálva látható, hogy elég stabil a sorrend, a lista elején 
azonban 2008-tól az addig masszívan első helyre sorolt 
finanszírozási problémákat felváltotta az állammal szem-
beni elégedetlenség (adóztatás és törvények, előírások). 
Ebben a cserében szerepe lehet egyrészt az unióhoz való 
csatlakozással megnövekedett pályázati lehetőségeknek, 
ami a finanszírozási helyzeten javított, másrészt pedig a 
pályázatok kapcsán is szinte általános vállalati panasz a 
túlzott bürokrácia, a lassú ügyintézés, valamint a törvé-
nyek, rendelkezések átláthatatlansága. A 2013-as felmérés 
első helyezettje azonban 2019-ben az utolsó lett, ami azt 
jelzi, hogy e tekintetben konszolidálódott a helyzet, vagy 
csak megtanultak vele élni.  
A finanszírozási források elégtelensége az adóztatás-
sal egyetemben az utolsó helyekre csúszott vissza. Azon-
ban az innováció magas költségeinek első helyre kerülése 
jelzi, hogy a finanszírozási háttér biztosítását továbbra 
is nagy gondnak tarják a vállalatok, akár menet közben 
szembesülnek a lehetőségeikhez képest magas költségek-
kel, akár az emiatt esetleg nagynak ítélt kockázatok miatt 
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nem fognak bele. Érdekes fejlemény, hogy 2019-ben sok-
kal önkritikusabbnak tűnnek a vállalatok, amikor a belső 
problémákat helyezik előre. Az innovációs menedzsment 
gyengesége például sohasem volt megnevezve jelentős 
akadályként, most azonban sok vállalat felismerte, hogy 
ebben nem áll jól. A szakképzett munkaerő hiánya sem 
szerepelt még ilyen „előkelő” helyen, valószínűleg ebben 
szerepet játszik, hogy országos méretű problémává növe-
kedett minden területen.
Mintáink megbízhatóságát alátámasztja a KSH által 
végzett 2017-re vonatkozó országos felmérés eredmé-
nye, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal kiadványa ismertet (NKFIH, 2019).  Eszerint az 
innovatív magyar vállalatok körében (azok a vállalatok, 
amelyek bevezettek valamilyen innovációt az adott idő-
szakban, ami ebben az esetben 29 százalék volt) szintén a 
túl magas innovációs költségek jelentették a legfontosabb 
akadályt, a harmadik pedig a szakképzett munkaerő hiá-
nya volt. A KSH listáján (és ugyanúgy a KIF- kérdőívben 
sem) nem szerepelnek az innovációs menedzsmentre vo-
natkozó kérdések: náluk az állami innovációs támogatá-
sok elnyerésének nehézségei szerepelnek a második he-
lyen. Ezek mellett a belső (4. hely) és külső finanszírozási 
források hiánya (7. hely) és a piaci tényezők (az erős piaci 
verseny (5. hely) és a vevők új termékek iránti igénye (6. 
hely) jelentenek még jelentős akadályt, de nyolcadik he-
lyen megemlítik még a kooperációs partnerek hiányát.
Az ökonometriai elemzés eredményei
Az 5–7. táblázatokban találhatók az ordinális regresszi-
ós egyenletek eredményei. A Khí-négyzet értékek jelzik, 
hogy mindegyik itt szereplő modell szignifikáns. A Na-
gelkerke-féle  értékek viszonylag magas volta azt mutatja, 
hogy megfelelő magyarázóerővel bírnak. Az eredmények 
értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a mi mintánk-
ban csak 50 fő feletti vállalatok vannak, márpedig a kö-
zépvállalatok viszonyulása az innováció akadályaihoz 
közelebb van a nagyokéhoz. 
Minden akadályt tekintve szignifikáns negatív ered-
ményt kaptunk az innovatív vállalatok változójára, ami 
azt jelenti, hogy minden akadályt kisebbnek érzékelnek, 
mint a nem innovatívok. Ellenkező eredményre jutottak 
többen (Baldwin & Lin, 2002; Galia & Legros, 2004; 
Iammarino et al., 2009; Hartono & Kusumawardhani, 
2019), azonban Pellegrino & Savona (2017) ezt hamis 
összefüggésnek tartja, ami a minták torzításából adódik. 
A teljes KIF-mintákban ugyanis szerepelnek az innová-
cióban egyáltalán nem érdekelt vállalatok, akik a köte-
lező jellege miatt ugyan megválaszolták az akadályokra 
vonatkozó kérdést, de mindegyiket a legalacsonyabb-
ra értékelték. Ezek kiszűrésével egy releváns mintán, 
amely a potenciális innovátorokból állt, már több esetben 
negatív irányú összefüggést kaptak. Azt gondoljuk, hogy 
egyik oka a negatív a kapcsolatnak az akadályok és az 
innováció között az lehet, hogy az innovatív vállalatok, 
legyőzve az akadályokat, visszatekintve már nem látják 
olyan jelentősnek azokat. Másrészről a nem innovatívok 
között lehetnek olyan vállalatok, amelyek néhány aka-
dályt leküzdhetetlennek vélnek, s ezért bele sem fogtak, 
akik pedig belekezdtek, de sikertelenek maradtak, ezt a 
túl magas akadályoknak tulajdoníthatják. Az innováció-
aktív vállalatok, akik az adott időperióduson belül nem 
lettek kész az innovációval, s éppen küzdenek vele, szin-
tén nagyobb jelentőséget tulajdoníthatnak az akadályok-
nak. 
4. táblázat
Az innováció akadályozó tényezői 1995–2019
Az innováció akadályozó tényezői 2019 2013 2009 2003 1998 1995
Túl magas innovációs költségek 1. 2. 6. 6. 6. 3.
Szakképzett munkaerő hiánya 2. 8. 9. 3. 4. 6.
Innovációs menedzsment gyengesége 3. 10. 11. 5. 5. 5.
Hiányzik a vevők új termékek iránti igénye 4. 7. 5. 4. 7. 7.
Műszaki információk hiánya 5. 12. 10. 8. 9. 9.
 Adóztatás, törvények, előírások 2.
A nagyvállalatok piaci erőfölénye 6. 4.
Törvények, előírások 7. 3. 1. 3. 8.
Nehéz kooperációs partnert találni 8. 9. 7. 9. 10. 10.
Piaci információk hiánya 9. 11. 8. 7. 8. 4.
Finanszírozási források hiánya 1. 1. 1.
Saját finanszírozási források hiánya 10. 5. 4.
Külső finanszírozási források hiánya 11. 6. 3.
Adóztatás 12. 1. 2. 2. 2.
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Rátérve a vállalati strukturális jellemzők hatására, 
szemben a legtöbb külföldi felmérés eredményével, mi az 
találtuk, hogy minél nagyobb egy vállalat mérete, annál 
nagyobb problémának érzékeli a külső és belső finanszíro-
zási források hiányát, különösen a nem innovatív nagyvál-
lalatok. Ennek az oka az lehet, hogy mintánkban a nagy-
vállalatok egy főre vetítve is jelentősen többet költöttek 
innovációra (azok is, amelyek nem vezettek be új termé-
ket vagy eljárást az adott három évben), s valószínűleg a 
szükséges pénz előteremtése nem volt problémamentes. 
Másik oldalról nézve ez azt jelzi, hogy a sikeres innovatív 
nagyvállalatok számára a szükséges pénzügyi források 
előteremtése nem jelentett akadályt. Az innovatív vállala-
tok almintájában azt láthatjuk, hogy a nagyobb cégek a pi-
aci információk hiánya kivételével minden tudástényezőt 
szignifikánsan kisebb akadálynak tartanak, azaz ebben 
a tekintetben is felkészültebbek az innovációra. Emellett 
az állami szabályozással is elégedettebbek, s az innovatív 
nagyvállalatok más vállalatok piaci erőfölényével sem ta-
lálták szembe magukat. 
A fiatalabb vállalatok sokkal kisebb problémának 
látták a vevők érdektelenségét az újdonságok iránt, ami 
jól rímel arra, amit Pellegrino (2018) szűrt le hasonló 
eredményei kapcsán, miszerint az idősebb vállalatok a 
megmerevedett szervezeti struktúrák miatt kevésbé tud-
nak alkalmazkodni a piaci változásokhoz. Másrészt az is 
benne lehet ebben az eredményben, hogy pár évvel ko-
rábban pont azért jöttek létre ezek a vállalatok, mert piaci 
igényt érzékeltek bizonyos termékek, szolgáltatások iránt. 
Ugyanakkor a másik piaci tényezőt tekintve azt találtuk, 
hogy a fiatalabb vállalatok jelentős akadályként élték meg 
az adott piacon a nagyvállalatok túlsúlyát, ami megnehe-
zítette az új termékekkel való megjelenést. Bár csak 11 
százalékos szignifikanciaszintű az összefüggés, de fontos-
nak tarjuk megemlíteni, hogy a fiatalabb vállalatok érzik 
inkább úgy, hogy a magas innovációs költségek akadá-
lyozták meg őket a sikeres innovációban. Főleg a fiatal 
innovatív cégek számára jelentett kihívást a finanszírozási 
források hiánya. Ez szintén alátámasztja Pellegrino (2018) 
megállapítását, aki az innovációk finanszírozását említet-
te a fiatalabb vállalatok jelentős problémájaként.
Az innovatív feldolgozóipari vállalatok érzik legin-
kább a szakképzett munkaerő hiányát, illetve a piaci in-
formációk hiánya hátráltatta őket az új termékek beve-
zetésében. A kereskedelmi és szolgáltató cégek szerint a 
vevők kevésbé fogékonyak az új szolgáltatásokra, amiben 
valószínűleg az tükröződik, hogy a vevők a szolgáltatá-
sokat illetően konzervatívabbak, jobban ragaszkodnak a 
megszokott dolgokhoz. 
Előzetesen azt tételeztük fel Hölzl & Janger (2013) 
alapján, hogy a külföldi tulajdonú vállalatok az akadályok 
zömét kisebbnek érzékelik, ami igaz is lett, de statiszti-
kailag szignifikánsan csak az innovációk belső és külső 
finanszírozására és az adóztatásra nézve. Az első össze-
függés másképpen azt jelenti, hogy elsősorban a magyar 
tulajdonú vállalatok rendelkeznek kevés saját forrással, és 
nehezebben szereznek pénzt az innovációhoz külső forrá-
sokból. Az utóbbi összefüggés pedig a külföldiek számára 
nyújtott adókedvezmények hatását tükrözheti. Az innova-
tív külföldiek szignifikánsan kevésbé tartják fontosnak a 
magas innovációs költségeket a magyar innovatív válla-
latoknál, illetve a vevők új termékek/szolgáltatások iránti 
igényét, ami talán szerepet játszott abban, hogy idetele-
pültek. 
Hasonlóképpen nem meglepő módon az exportáló cé-
gek sem érzékelik, hogy ne lenne fogadókészség a vevők 
részéről az újdonságok iránt, őket pedig éppen a külföldi 
vevők igénye terelhette e piacokra. Várakozásainkkal el-
lentétben a budapesti vállalatok sokkal jelentősebb aka-
dálynak tartják a vidékieknél, hogy a humán erőforrások, 
5. táblázat
Az innováció akadályaira ható tényezők

























B B B B B B B B B B B B
Innovatív -1,17*** - - -0,69** - - -1,26*** - - -0,77** - -
LnLétszám -0,10 -0,88** - -,107 -1,17*** - -0,04 -0,63** - - -0,38 -
LnKor -0,24 - -0,40 -0,10 0,53 -0,29 -0,30 - - -0,27 -0,93 -
Külföldi -0,06 0,46 - - 0,23 - -,022 - - -0,38 - -
Export -0,05 -0,53 - 0,07 -0,30 - 0,19 -0,33 - -0,10 -0,80 -
Budapest 0,53* - 0,65** 0,56** 0,54 0,66** 0,28 - 0,51* -0,20 - -





































*10 százalékon szignifikáns; **5 százalékon szignifikáns; ***1 százalékon szignifikáns
„-„ az adott modellből kihagyott változó
„N.S” Nem szignifikáns     
Forrás: saját szerkesztés 
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mint például az innovációs menedzserek és a szakképzett 
munkaerő, nem állnak megfelelő mértékben rendelkezés-
re. Bár nem szignifikáns összefüggés a teljes mintában, 
de a magas innovációs költségeket nagyobb problémá-
nak látják, a nem innovatív budapestiek szignifikánsan 
nagyobbnak mindenkinél. Ugyanakkor a finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférés terén sokkal jobb helyzetben 
érzik magukat. 
Összegzés
Cikkünkben a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyké-
pességi Kutató Központ legújabb felmérése alapján azt 
vizsgáltuk, hogy milyen tényezők akadályozzák az inno-
vációt a magyar gazdaságban, s a vállalatok strukturális 
jellemzői hogyan hatnak a különböző akadályok érzéke-
lésére. 
6. táblázat
Az innováció akadályaira ható tényezők


























B B B B B B B B B B B B
Innovatív -0,97*** - - -1,38*** - - -1,04*** - - -0,65** - -
LnLétszám -0,09 -0,63** - -0,05 -0,55 - 0,37** -0,15 0,58*** 0,32** - 0,43**
LnKor -0,33 - - -0,42 -0,22 - -0,19 -0,74 -0,04 -0,22 -0,54 -0,00
Külföldi 0,07 - - -0,20 -1,26* - -0,60* -1,62** -0,18 -0,60* -1,18* -0,28
Export -0,00 - - 0,11 0,28 - -0,14 0,40 -0,32 -0,31 - -0,51
Budapest -0,03 - - 0,41 0,25 0,56* -0,69** -1,11* -0,56* -0,81*** - -1,03***





































*10 százalékon szignifikáns; **5 százalékon szignifikáns; ***1 százalékon szignifikáns




Az innováció akadályaira ható tényezők

























B B B B B B B B B B B B
Innovatív -0,97*** - - -1,04*** - - -0,54* - - -0,80*** - -
LnLétszám 0,13 -0,64** 0,30* -0,01 0,06 - 0,10 - 0,30* 0,06 -0,57* -
LnKor -0,53* - -0,74** 0,75** 1,42** 0,60* - - - 0,16 - -
Külföldi -0,29 - - -0,15 -1,64** 0,31 -0,56* -1,28** - -0,27 - -
Export 0,01 - - -0,84*** -1,49** -0,78** - - -0,44 -0,39 - -
Budapest -0,19 - -0,26 -0,20 -0,04 -0,22 -0,37 - -0,53* -0,19 0,52 -





































*10 százalékon szignifikáns; **5 százalékon szignifikáns; ***1 százalékon szignifikáns
„-„ az adott modellből kihagyott változó   
„N.S” Nem szignifikáns        
Forrás: saját szerkesztés                          
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Eredményeink szerint elmozdulás történt az előző fel-
mérésekhez képest, amennyiben most a vállalatok sokkal 
inkább a tudás és hozzáértés hiányában (innovációs me-
nedzsment gyengesége, megfelelő szakemberek hiánya) 
látják az innováció akadályait, míg a korábbi felmérések-
ben inkább külső okokban (állam szerepe, finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférés nehézsége) látták. Azonban 
továbbra is az innovációk magas költsége vezeti a listát, 
alátámasztva Hölzl & Janger (2014) megállapítását, amely 
szerint az Európai Unió kevésbé fejlett országaiban a 
pénzügyi okok sokkal nagyobb akadályai az innováció-
nak, mint a fejlettebb országokban. 
A sikeres innovátorok minden akadályt szignifikánsan 
kisebbnek tartanak; itt nem közölt számításaink szerint 
egyik sem érte el esetükben a legalább közepes erősséget, 
a hármas átlagot. Eredményeink alátámaszthatják a kuta-
tók azon vélekedését, hogy a KIF-adatok alapján végzett 
elemzések előtt a mintát meg kell tisztítani az innováci-
óban egyáltalán nem érdekelt vállalatoktól. Nálunk nagy 
valószínűséggel a vállalatok azért nem válaszolták meg 
ezt a kérdést, mert nem volt releváns számukra, mivel nem 
folytattak semmilyen innovációs tevékenységet. 
Eredményeink szerint az egyes akadályok fontosságá-
nak megítélése a vállalati jellemzők szerint változik. Példá-
ul a nagyvállalatok elsősorban a finanszírozási forrásokhoz 
való hozzáférést tartják nehéznek. A fiatalabb vállalatokat 
a nagyvállalatok erőfölénye akadályozza az új termékek-
kel való piacra lépésben. A külföldi cégeket, különösen az 
innovatívokat, a pénzügyi akadályok sokkal kevésbé gátol-
ják, mint a magyar tulajdonúakat. Az exportáló vállalatok 
sokkal kevésbé érzékelik a vevők innovációk iránti igény-
telenségét, mint az elsősorban hazai piacra termelők. A 
budapesti székhelyű vállalatok leginkább a tudáshiánnyal 
kapcsolatos akadályokba ütköznek, míg a finanszírozási 
forrásokhoz való hozzáférés sokkal könnyebb számukra, 
mint a vidéki vállalatoknak. A szolgáltatási és kereskedelmi 
szektorokban sokkal nagyobb akadály a vevők új termékek 
iránti igénytelensége, mint a feldolgozóiparban.  
Kutatásunk eredményeinek az innovációpolitikára 
nézve is lehetnek tanulságai. Az emberi tényezőre vonat-
kozó mindkét akadály nagyon fontosnak bizonyult, ezen 
belül a rendelkezésre álló szakképzett munkaerő hiánya 
rendszerszintű problémája a magyar gazdaságnak. Az 
oktatási rendszer minőségi fejlesztése, figyelemmel a 
vállalati igényekre is, orvosolhatja ezt. Az innovációs-
menedzsment-képzésnek is nagyobb teret kellene adni a 
felsőoktatásban és a szakirányú képzésekben. Elsősorban 
az innovatív kisvállalatok érezték, hogy híján vannak az 
innováció humán hátterének, emellett a szükséges tudás-
hoz, információkhoz és az együttműködő partnerekhez 
való hozzáférés is nagy nehézséget jelentett számukra. 
Mivel ezek a cégek már jelét adták annak, hogy az innová-
ciót fontos eszköznek tartják a versenyképességben, ezért 
e problémákra érdemes odafigyelnie az innovációpoliti-
kának. A menedzsment szempontjából pedig a magasan 
képzett, innovációban jártas szakemberek számának nö-
velésére hívja fel a figyelmet, akik révén sokkal jobban 
kezelhetőek az innováció akadályai, elsősorban a tudással 
kapcsolatosak. 
A negyedik legkomolyabb akadály a hiányzó vevői fogé-
konyság volt az új termékek iránt. A keresleti oldalt erősíten-
dő, az új termékek, technológiák fejlesztését megkívánó köz-
beszerzésnek lehetne nagyobb szerepe ebből a szempontból.
Végül szeretnénk újból hangsúlyozni, hogy a vállalatok 
szubjektív érzékelése alapján elemeztük az innováció aka-
dályainak fontosságát, azt nem tudjuk pontosan, hogy való-
jában mely tényezők akadályozták meg, vagy hátráltatták 
az innovációk bevezetését. Bár a VKK az elmúlt 25 évben 
számos alkalommal lefolytatta a kérdőíves felmérést, csak 
nagyon kevés vállalat vett részt ezek többségében, ezért 
paneladatok nem állnak rendelkezésünkre, így csak egy 
időszakról kaphatunk képet, az akadályok fontosságának 
változásait és dinamikáját kevésbé tudtuk bemutatni. 
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